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1 Peu de découvertes en la matière sont à signaler cette année. Seul un diagnostic,  à
Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime),  a entraîné la mise au jour de pièces lithiques
témoignant de la présence d’un probable locus du Paléolithique moyen.
 
Préhistoire récente
2 À  Nassandres (Eure),  un  village  de  la  fin  du  Néolithique  ancien  et  du  début  du
Néolithique moyen a été fouillé dans la vallée de la Risle au lieu-dit « Les Landettes ».
Ce site  est  le  premier de cette époque fouillé  en dehors de la  vallée de la  Seine et
témoigne  de  la  rapide  expansion  des  implantations  néolithiques  lors  de  la  phase
Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain.
3 À  Acquigny,  Alizay,  Caudebec-lès-Elbeuf,  Arques-la-Bataille et  Cléon,  des
diagnostics ont mis en évidence des occupations de diverses phases du Néolithique et
seront suivis de fouilles préventives.
 
Âge du Bronze
4 À  Bardouville (Seine-Maritime),  le  site  du  Moulin  à  Vent  a  livré  le  plan  de  deux
bâtiments  rectangulaires  à  extrémité  en  abside  datés  de  l’âge du  Bronze  ancien.
L’occupation s’est poursuivie jusqu’au Bronze moyen.
5 D’autres  occupations  de  l’âge  du  Bronze  ont  été  révélées  lors  de  diagnostics  et
présentent également des plans de bâtiments, mais sont datées de l’âge du Bronze final.
C’est le cas à Isneauville, en Seine-Maritime, à Grossœuvre et à Louviers, dans l’Eure.
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6 Des  diagnostics,  à  Arques-la-Bataille,  Saint-Saëns et  Alizay,  ont  mis  au  jour  des
systèmes d’enclos de la fin de l’âge du Fer et du début de l’Antiquité.
 
Antiquité
7 À Appeville-Annebault (Eure), un diagnostic mené en forêt en prévision de l’ouverture
de pistes d’exploitation par l’Office national des forêts a révélé un centre majeur de la
production potière régionale, remarquablement conservé et couvrant une large part de
la période antique. La qualité de conservation des vestiges mis au jour, leur position
stratigraphique sub-affleurante et l’intérêt majeur de ce site pour la compréhension de
l’artisanat céramique antique au sud de la Seine doivent conduire à éviter tout impact
d’engins sur le sol et le sous-sol.
8 À  Saint-Riquier-ès-Plains (Seine-Maritime)  a  été  fouillé  un  établissement  rural
implanté à la fin de la Protohistoire et occupé jusqu’au IIe siècle de notre ère.  Une
douzaine de sépultures accompagnent cette implantation. Des occupations similaires
ont été mises au jour lors de diagnostics à Montmain et à Saint-Saëns.
 
Moyen Âge
9 Seul le diagnostic de Tourville-la-Rivière, boulevard Gabriel-Péri, a, cette année, livré
des vestiges du haut Moyen Âge.
10 Pour les périodes plus récentes, l’élément le plus original est apporté par la fouille d’un
aménagement de rivière à Guerny (Eure), probablement en lien avec la construction
d’une pêcherie.
11 Les  recherches  ont  également  porté  sur  les  abbayes.  Au  Bec-Hellouin (Eure),  un
diagnostic  mené  en  préalable  à  un  projet  d’implantation  de  nouveaux  bâtiments  a
conduit à la mise au jour partielle des murs d’enceinte liés à la tour Saint-Nicolas, des
murs et des piliers de la nef gothique de l’abbatiale et aux vestiges des bâtiments et des
jardins  mauristes.  À  Saint-Wandrille (Seine-Maritime),  le  diagnostic  visait  à
comprendre le système mis en place au Moyen Âge pour l’évacuation des eaux de pluie
et les causes de l’arrêt de son fonctionnement. À Jumièges, les sondages réalisés dans
l’église  Notre-Dame  ont  permis  de  vérifier  les  plans  anciens  et  de  préciser  la
profondeur d’enfouissement des vestiges.
12 L’étude  des  fortifications urbaines  a  bénéficié  des  opérations  réalisées  à  Rouen
(boulevard des Belges et rue du Donjon) et à Harfleur. Dans cette dernière ville, des
travaux de voirie ont constitué l’occasion de localiser les restes de la « Tour perdue ».
 
Époque moderne
13 À Rouen, rue du Donjon, la fouille d’un dépotoir du XVIe s. permet de documenter la vie
quotidienne  d’une  grande  ville  de  la  Renaissance.  On  notera  en  particulier  la
découverte  des  ossements  d’un singe-écureuil  originaire  de  l’Amérique  du  Sud,  qui
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constitue  le  premier  témoignage  concret  de  l’arrivée  des  espèces  exotiques  en
provenance du nouveau continent. Cette découverte montre tout l’intérêt qu’il y aurait
à  exploiter  le  potentiel  archéologique  que  porte  ce  côté-ci de  l’Atlantique  pour
l’écriture de l’histoire des relations transatlantiques. La mise au jour des moules à sucre
les  plus  anciens  connus  va  également  permettre  de  travailler  sur  l’expansion  des
échanges à cette époque charnière.
14 Les recherches menées sur l’époque moderne portent également sur les productions
artisanales.  À  Saint-Sébastien-de-Morsent (Eure),  un  diagnostic  a  porté  sur  des
ateliers de briqueterie. À Rouen, rue Blaise-Pascal, ce sont les faïenceries des XVIIe et
XVIIIe s. qui ont été étudiées.
 
Époque contemporaine
15 Plusieurs diagnostics permettent de documenter les mouvements des armées alliées,
que ce soit lors des combats de la Libération ou dans l'immédiat après-guerre.
16 À  Alizay « La  Chaussée »,  le  diagnostic  a  livré  des  traces  du  passage  des  troupes
canadiennes en mouvement pour atteindre et libérer les ponts sur la Seine.
17 À Saint-Pierre-de-Varengeville, rue Gargantua, le diagnostic a touché une partie du
vaste camp militaire américain mis en place en octobre 1944.
18 À Saint-Riquier-ès-Plains, la fouille a mis au jour quelques traces de la présence des
soldats américains, après la Libération.
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